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「広島大学医学雑誌」投稿規定
1. 原稿は！片下，来予：， Ht~健学（石i学，理学療法
学，作業療法：；引に｜対する総，l~L 15；（許および雑報と
する。！！江主はす 1）ジナルでJけさ夫のものであり，現
イ！；｛也日志に投稿されていないものに｜出る、なお，編集
委H会で採i1？が決定されるまでは他の刊行物に投稿
しないこと J また， J品載 ri1rJとなった論文は許可
なく他の刊行物に発去しないものとする）
~－ i'Z和，1IJ;(f1:jの柑載の口J行は，編集委n会が依頼した
11~ ，b'cfl－を粁て．編集委 li会において決定される c
・3.掲載は原t!IJとして受Jlfされたlriとするが，編集委
1 i会で不j也、1と，；｛！，めたふ；文は掲載をお断りするか，
また書き［t1l：していただくことがある
-1.論文ンス.Jq!fえ ー切の詩作権は1；応大学｜？どtil'i版会
がi~：イj宇する
したがってJi：｛］・であっても，その・・ i~I；もしくは全
日l；を転載するときは， 子め広島大学｜う~＇IIH版会の＊
,j｛！，を f~J なけれ（工ならない、
G. 原稿は 3t~f; (Iχl.衣も合み2部（よコピー 口J，ただ
L'1n＼は卜.'fI.のコピーであること） A4版にワー
プ口を用い司 12ポイン卜で35字×20行とする c 原
則として，原稿は返却しないので， j足去I希望の場（；－
はu柏I与にfillJれること J
(i. H；（杭は去:w..fi ri-r1・所属機関名，総括（800字
以内入序文‘材料と方法ー成績司考察司謝辞司参
考文献のJli（｛とし， j喧しペー ジを｛、Iける..Key word 
( 5 i同以内）とランニングタイトJレ（ヰ（）’FくらLけをつ
ける。情丈は簡潔に， iズ1乙も必安最小限に！上めるコ
7. 原稿には央主の長題， Ji：｛；宇r,1リii，~ のほかに，英文
抄録（200語以内）とそのll本語，v（を長役に添える
札原稿は、ド引Ifj丈1；＇，＇で，ミ l;・f反：？＇1まじり梢告とし，
特日iJな｛小lI訂以外は ＇t;~·lil 漢字現代似名づかいとする
~1） 切，イ1）川を llfj らかにし，改1J：する時は行の最初を
・'f:あけて芹きはじめる
！）．外来，lftは1・似宇I，外［Ii]人名は外［1qつづりのままと
するυ 学れその他イタリ yクを要する＇ f:七Jにはアン
ダー ラインをリ｜くじ
10. 夫，｜χl及び＇If！＼には夫 1, Iスj1，写真 lあるいは
Table 1., Fi兵。 1.,Photo. 1. と －）主語：号を記してJ見明
文（英文が望ましL汁をつける。それぞれのイi卜Aに
著者名をμ己人しておくコ英文の場合は必ずタイプす
ること〉｜ズ｜はi'l紙または占色グラフ！！！紙に，そのま
ま製版1r能の状態にし，大きさ 1横It1什イズ：；最小
G.Gcm ～ i比大 l'.krnJ を亦で指定しておく τ ワ~＼は，
l i誌は印刷紙に焼き付けたものが必要で，残＇ J!]) 2 
店｜；はハ ~7 ・トーンのよく jl}J見されたもの（’ザ点に
近いもの）であれば、，コピーでも良いr
原稿イi欄外には， l叫・去・写真のjif人同所を
「亦Jで、HJぷしておくことと
11. 度量衡の単f,'1；は cm, nun, μm, A, ml, pl，ι 
pg, ng, T, rpm, cprn, Ci, mCi, pCi, mM，ぃM,
hr, min, secるなどとし，ね：；；Aのあとに点をつけな
~ ¥ c （例外として fはliterX.はlitersにする）
12. 参考文献はアルファベット順に並べ，本文の最後
にまとめる c U、Fの五己帯主例にft{:い， ピリオド， コ
シマ，スペース等にもn：，意することに本文rt1の文献
書ザはイjlr;Jに日括弧で、つける例U-liI~. Jc :fl; {j－名は全
民記載すること c
1.浅井栄二 Ul78.点滴静注による Dilwkacin Cパニ
マイシン）の使用経験．基礎と臨床 13 ・ 925~9:31
2.Bille, J. and Glauser, M. P. 1981 Pr 門川1tion of 
acute and chronic ase℃守ndin反pyelonぞphlitisin 
rats byマ aminoεlycosideantibiotics ace urn ulat el 
and persistぞntin kinclmys. Antimicrob. Agents 
Chernothぞ1・19.:381-:38f) 
:J.Dowell, V. R., Jr. Hl75. ¥Vound and abscess 
speぐimens、p.70 81 Il A. Balows ( ed ) , Clinical 
microhiolog,v. How to start and when to stop. 6 
ChariぃsC. Thomas『 Publisher,Springfield 
4.深谷一太 rnso. tlUh"fl]の併用問題， p.12f)1:37. 
!Jl! 奈，~＇f f F，寺町J（編入今［］の化乍療法．ラ
イフ・サイエンス，東京凶
九Goodman,L. S. and Gilman, A. 19/G. The 
pharmacolo足icalbasis of therapeutic s，らth ed 
The Macmillan Co., Ne＼町York
G上田 泰雫清水喜八郎（端） HJIG. 化学療法／、
ンドブ yク. 1<.井書店，東広．
3 -6は単行本の記載例で， 3.4はその企庁｜；引nJ,
5‘6は全体の引fHをノJ~すC
英文の場合は必ずタイプすること。
n.別刷はGO部単位とし，相載料と引きかえにおi度し
するτ
14. 若｛］・校tl：は初校1Eのみとし，校1F：は 1週間以内と
するや校 rEH寺には語~Jj のまちがしミの訂正ーのみとし，
丈阜の変更や新たな追加は認めなし」やむをえぬ内
容の変更は全額苫.f21-rinとする c
1 f).掲載料は別途悦定により著名ーに請求する。
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